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Abstract
© 2018, Pleiades Publishing, Ltd. New salt structures have been synthesized from pyridoxal and
various organic and inorganic acids.
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